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  درمانی قزوین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
  خـه ٍ خؼتِ وٌٌذُ 
 ثِ تذسیغ ثیـتش اص یبدگیشی اّویت دادُ هی ؿَد 
 اػتبد ثذٍى تَجِ ثِ تفبٍت ّبی فشدی داًـجَیبى تذسیغ هی وٌذ 
 اسصیبثی داًـجَیبى ثش فْذُ اػتبد اػت ٍ داًـجَ یبد ًوی گیشد چگًَِ خَد سا اسصیبثی وٌذ 
داًـجَ گیشًذُ غیش فقبلی اػت وِ ثشای چگًَِ آهَختي آهَصؽ ًوی ثیٌذ ٍ ًوی آهَصد چگًَِ  
 اعلافبت جذیذ وؼت وٌذ.
اًگیضُ اٍ سا وؼت ًوشُ ٍؽیفِ داًـجَ تٌْب دس فشاگیشی آًچِ ثِ اٍ آهَختِ هی ؿَد خلاكِ هی ؿَد ٍ  
 ٍ آًچِ وِ اػتبد خَاػتِ اػت تـىیل هی دّذ.
ّوِ هب دس هَلقیت ّبی هختلف صًذگی ثب هـىلاتی هَاجِ هی ؿَین وِ هججَس ثِ حل آًْب ّؼتین ٍ ثب  
 حل ایي هـىلات تجشثیبتی ثشای حل هـىلات ٍ هؼبئل ثقذی پیذا هی وٌین. 
تجشثِ هی وٌین ًؼجت ثِ اعلافبتی وِ اص دیگشاى فشا هی  ًؾش هی سػذ اعلافبتی وِ خَد هؼتمیوب ثِ 
 گیشین هبًذگبسی ثیـتشی داسد.
 ثش ایي اػبع اػت. LBPایي ًؾشیِ دس هَسد آهَصؽ ٍ وؼت اعلافبت فلوی ًیض هَسد لجَل اػت ٍ  
 :پضؿىی آهَصؽ دیذگبُ اص LBP تقشیف
وبسثشد هـىلات ثیوبس ثِ فٌَاى صهیٌِ ای ثشای داًـجَیبى جْت یبدگیشی هْبست ّبی یه سٍؽ آهَصؿی وِ ثب 
 حل هؼبلِ ٍ وؼت داًؾ پیشاهَى فلَم پبیِ ٍ ثبلیٌی هـخق هی ؿَد.
 تشثیت پضؿىی وِ ثب سهَص حل هؼبلِ ٍ وبسگشٍّی آؿٌب ثبؿذ 
 تلفیك فلَم پبیِ ٍ ثبلیٌی 
 ست ّبی یبدگیشی خَدهحَس ٍ آهَصؽ هبدام القوشافضایؾ هْب 
 افضایؾ هْبست ّبی خَد اسصیبثی دس داًـجَیبى 
 آهَصؽ داًـجَ هحَس 
 افضایؾ هْبست ّبی استجبعی 
 افضایؾ هْبست اػتذلال ثبلیٌی 
 
 اػبتیذ ثبیذ سٍیىشدؿبى سا ثِ آهَصؽ تغییش دٌّذ .1
 داًـجَیبى لاصم اػت تب سٍیىشدؿبى سا ثِ یبدگیشی تغییش دٌّذ .2
 سٍیىشد اسصؿیبثی لاصم اػت تغییش وٌذ .3
 هذیشاى لاصم اػت سٍیىشدؿبى سا ًؼجت ثِ ایٌىِ هٌبثـ چِ عَس اػتفبدُ ؿَد سا تغییش دٌّذ .4
  
 هؼبئل ثب ثشخَسد دس گشٍُ اص فٌلشی فٌَاى ثِ چگًَِ وِ آهَصد هی داًـجَ ثِ LBP گشٍّی فقبلیت 
 .دّذ ًـبى القول فىغ ثبلیٌی
 ؿَد هی استجبعی ّبی هْبست افضایؾ فث ثب 
 ّب سٍؽ ایي اص خَد ّبی تَاًبیی ثِ تَجِ ثب ٍ ؿَد آگبُ خَاًذى دسع هتٌَؿ ّبی ؿیَُ اص داًـجَ 
 .وٌذ اػتفبدُ
 .سٍد هی ثیي اص داًـجَ ٍ اػتبد ثیي ؿىبف 
 اؿتشان ثِ گشٍُ افضبی دیگش ثب جذیذ ّبی آهَختِ ٍ اسصؿوٌذ اعلافبت تب ؿَد هی فشاّن ؿشایغی 
 ؿَد گزاؿتِ
 آهَزًد: هی فراگیرًدگاى
 وٌٌذ؟ آٍسی جوـ چگًَِ سا اعلافبت 
 وٌٌذ؟ گزاسی اسصؽ ٍ تحلیل ٍ تجضیِ سا ؿذُ آٍسی جوـ اعلافبت سٍؿی چِ ثب 
 وٌٌذ؟ لضبٍت ٍ گیشی ًتیجِ چگًَِ 
 آهَزش برای هسالِ از استفادُ
 ؿَد هی آهَصؽ عی دس داًـجَ ؿذى فقبل غیش هبًـ .1
 .ؿَد هی ثشسػی هختلف ّبی جٌجِ اص هؼبلِ ّش .2
 .ؿَد هی ثبلیٌی فلَم ٍ پبیِ فلَم ثیي استجبط ایجبد ثبفث .3
 ؿَد هی اػتفبدُ هختلف هٌبثـ اصLBP ثشای .4
 ؿَد هی الىتشًٍیىی هٌبثـ هجلات، ، وتت دس هغبلت جؼتجَی ثب داًـجَ آؿٌبیی ثبفث .5
 وٌذ ػَال هغلـ افشاد اص وِ گیشد هی یبد داًـجَ .6
 ٍ وٌذ هی فشاّن سا اعلافبت ٍ ًؾشیبت اص ای پٌِْ هختلف ًؾشیبت اص اػتفبدُ ٍ هٌبثـ دس جؼتجَ .7
 .وٌذ اًتخبة سا ثْتشیي ثبیذ وِ گیشد هی لشاس هَلقیتی دس داًـجَ
 آهَصد هی سا هحَس خَد یبدگیشی داًـجَ .8
 ثگیشد یبد ثبیذ چمذس ٍ اٍػت هٌبػت چیض چِ وِ آهَصد هی .9
 ؿَد هی تـَیك یبدگیشی ثشای اٍػت ثِ هشثَط ٍ هٌبػت گیشد هی یبد چِ آى چَى .11
 ؿَد هی ثیـتش یبدگیشی فوك .11
 هبًذ هی حبفؾِ دس ثیـتش هغبلت .21
 گیشد هی كَست ثْتش ثبلیٌی وبسّبی دس هقلَهبت اص اػتفبدُ .31
 وٌذ هی پیذا افضایؾ ثبلیٌی اػتذلال هْبست .41
 بِ است ٍابستِ رٍش ایي هَفقیت
 جذیذ هؼبلِ ثب داًـجَ هَاجِْ ًحَُ 
 داًـجَیبى دس هؼبلِ حل ّبی هْبست افضایؾ 
 داًـجَیبى دس آهَصی خَد اًگیضُ آهذى ٍجَد ثِ 
 داًـجَیبى ساٌّوبیی ٍ دّی جْت دس اػبتیذ هْبست 
 
 ٍ هذسع ثشای هؼألِ عشح ثشاػبع یبدگیشی سٍؽ ثِ ػٌتی سٍؽ اص آهَصؽ ؿیَُ تغییش اغلت 
 .اػت دؿَاس فشاگیشًذُ
 .ثبؿذ هی هـىل سٍؽ ایي ثب فشاگیشًذگبى صیبد تقذاد آهَصؽ ثشای لاصم اهىبًبت تأهیي - 
 .ثگیشد ًؾش دس فشاگیشًذُ ثشای سا ثیـتشی صهبى اػت لاصم هذسع - 
 .ثبؿذ هی تش عَلاًی هغلت توبهی فشاگیشی ثشای ًیبص هَسد صهبى - 
 
دس ٌّگبم ثشخَسد ثب هؼبلِ ًجبیذ فمظ ثِ فىش تـخیق یب  
تـخیق افتشالی ثبؿین ثلىِ هىبًیؼن ّبی آًبتَهیه، ثیَؿیویبیی ٍ فیضیَلَطیه دخیل دس ایي هـىل 
 ن.سا ؿٌبػبیی وٌی
 
 وِ صهبًی اػت، هـىلات فْن اػبع هَاسد ایي وِ آًجب اص
 حل سا هـىلات ػشفت ثِ تَاًذ هی جذیذ ّبی دادُ ٍ لجلی اعلافبت ثِ تَجِ ثب فْویذ سا پبیِ ایي
 .وٌذ
 
 :وِ وٌٌذ اًتخبة سا هؼبئلی هـىلات ٍیظگی ثِ تَجِ ثب اػبتیذ
 .ثبؿذ صیبد جبهقِ دس آى ؿیَؿ      .1
 ثبؿذ هَثش ٍ ػشیـ ، هبّشاًِ تذاثیش هؼتلضم آى سفـ ٍ ثَدُ خغشًبن یب اضغشاسی هـىل  .2
 پیؾ دس ثتَاًذ ًَتَاًی ٍ دسهبى ، پیـگیشی ٍ ثبؿذ داؿتِ ثش دس سا صیبدی هیش ٍ هشي یب هْن فَاسم .3
 .وٌذ ایجبد صیبدی تغییش آى آگْی
 .وٌذ تبویذ هْن یب جذیذ هفبّین ثش   .4
 .ثبؿذ هتىی پبیِ فلَم اػبػی هفبّین ثش   .5
 آهَخت ػبل چٌذ فشم دس تَاى ًوی سا عت ّوِ .6
 
 وٌٌذ ًوی هـبسوت وِ داًـجَیبًی .1
  غبلت داًـجَیبى .2
 وٌٌذ هی هحذٍد سا ثحث فوك وِ داًـجَیبًی .3
 ّؼتٌذ اّذاف ثیبى خَاػتبس هغبلقِ اص لجل وِ داًـجَیبًی .4
 داسًذ اؿتجبُ اعلافبت وِ داًـجَیبًی .5
 خَاٌّذ هی وٌٌذُ تؼْیل اص سا ّب پبػخ وِ داًـجَیبًی .6
 چگًَِ اجرا هی شَد. LBP
 
 ثبؿذ هی ًفش 5-8 ثیيهقوَلا گشٍُ افضبی تقذاد 
 داسد ٍجَد وٌٌذُ تؼْیل یب ساٌّوب ًفش یه گشٍُ ایي ّوشاُ 
 .وٌٌذ هی فقبلیت هٌـی فٌَاى ثِ ًفش یه ٍ ثحث سّجش ًمؾ ًفش یه گشٍُ  دس هؼبلِ ّش ثشای 
 .وٌذ هی تغییش چشخـی كَست ثِ گشٍُ دس ّب ًمؾ 
 .وٌٌذ هی وبس ّن ثب دسػی ٍاحذ یب دٍسُ آخش تبهقوَلا گشٍُ افضبی 
 داسد ًیبص ٍلت جلؼِ ػِ هقوَلا ؿَد اجشا LBP ؿىل ثِ ثخَاّذ وِ ای هؼبلِ ّش 
 وـذ هی عَل ػبفت 2-3 ثیي جلؼِ ّش 
  ساٌّوبی آهَصؿی یب تؼْیل وٌٌذُ ویؼت؟
 ساٌّوب هی تَاًذ هتخلق ثبلیٌی یب فلَم پبیِ ٍ یب حتی داًـجَیبى ػبلْبی ثبلاتش ثبؿذ.
داًـجَ هحَس هی ثبؿذ لزا دس جشیبى آهَصؽ اػتبد ًمؾ غیش هؼتمین  LBPاص آًجب وِ اػبع یبدگیشی دس 
ه ساٌّوبی آهَصؿی  هبّش ثبیذ دس صهیٌِ وویت ٍ ثقْذُ داسد ٍ ثقٌَاى تؼْیل وٌٌذُ ثِ ؿوبس هیشٍد. ی
ویفیت وبس ، تفىش اًتمبدی، دهَگشاػی گشٍّی ٍ اًگیضُ ٍ فلالِ ، ًمؾ یه الگَ سا ثشای داًـجَیبى 
 داؿتِ ثبؿذ. هؼلوب تؼْیل وٌٌذگبى دس هَفمیت ثشًبهِ ًمؾ اػبػی داسًذ.
 ٍؽیفِ ساٌّوبی گشٍُ
 ثِ داًـجَ ًیؼت ثلىِ ٍؽیفِ اكلی ساٌّوب: ٍؽیفِ ساٌّوبی گشٍُ دس ایي سٍؽ جْت دّی
 اّذاف آهَصؿی هٌبػت اًتخبة وٌذ. •
 هٌبثـ اعلافبتی هٌبػت سا هـخق وٌذ. •
 فشایٌذ اػتذلال سا دس داًـجَیبى ثش اًگیضد.  •
 داًـجَیبى سا ثِ فشضیِ دادى تـَیك وٌذ. •
 پیَػتگی ٍ توشوض ثحث ٍ ثشسػی هؼبلِ سا حفؼ وٌذ. •
 استجبط تشغیت وٌذ.داًـجَیبى سا ثِ ثشلشاسی  •
 اص داًـجَیبى دس هَسد فلل ٍ هىبًیؼن هؼبلِ ٍ اكغلاحبت پضؿىی ػَال ًوبیذ. •
 سٍؽ اسصؿیبثی هٌبػت سا اًتخبة وٌذ. •
 
 ٍیژگیْای یك هشکل یا هسالِ
 :ٍیظگی ّبی یه هـىل دس ساثغِ ثب اّذاف دٍسُ ٍ یب اّذاف ثشًبهِ آهَصؿی .1
 .ثبؿذ صیبد جبهقِ دس آى ؿیَؿ  
 ثبؿذـىل اضغشاسی یب خغشًبن ثَدُ ٍ سفـ آى هؼتلضم تذاثیش هبّشاًِ ، ػشیـ ٍ هَثش ه   
 دس ثتَاًذ ًَتَاًی ٍ دسهبى ، پیـگیشی ٍ ثبؿذ داؿتِ ثش دس سا صیبدی هیش ٍ هشي یب هْن فَاسم    
 .وٌذ ایجبد صیبدی تغییش آى آگْی پیؾ
 .وٌذ تبویذ هْن یب جذیذ هفبّین ثش    
 .ثبؿذ هتىی پبیِ فلَم اػبػی هفبّین ثش    
 : LBPٍیظگیْبی هـىل دس استجبط ثب اّذاف هَسد تبویذ دس آهَصؽ ثِ ؿیَُ  .2
 .ثبؿذ ؿبیـ      
 .ثبؿذ تَجِ لبثل ٍ هٌبػت      
 .وٌذ تبویذ پیـگیشی ثِ اهىبى كَست دس     
 .ثشگیشد دس سا هختلفی ّبی جٌجِ ٍ دیذگبّْب      
 .دّذ پَؿؾ سا اّذاف      
 .ثبؿذ ٍؽبیف ثش هتوشوض      
 .وٌذ فول لجلی هقلَهبت ػبصی فقبل جْت هٌبػت پیچیذگی ثب      
 اسائِ هؼئلِ ثبیؼتی تَالی هٌبػت داؿتِ ثبؿذ .  .3
: ثشای دسن هؼبلِ ؛ة: داًـجَ ثبیذ هؼبلِ ؛الف؛ سا اثتذا هغبلقِ وٌذ تب اعلافبت وبفی ساختار هٌطقی
 ثبؿذ.داؿتِ 
: هؼلن اػت وِ هؼبئل پیچیذُ تش ، هؼتلضم اعلافبت ٍ اػتذلال ثیـتش ّؼتٌذ ٍ ثبیذ هیساى پیچیدگی 
 دس اًتْب لشاس گیشًذ.
: هثلا هؼبئلی وِ دس آًْب ثبصتَاًی یه ثیوبسی هذًؾش اػت ثبیذ ًحَُ ارتباط هَضَعات در ٍاقعیت
 تـخیق دادُ هی ؿَد.پغ اص هؼبئلی لشاس دادُ ؿَد وِ دس آى ثیوبسی هقشفی ؿذُ یب 
  
 رٍشْای ارائِ هسالِ
: دس ایي گشٍُ داًـجَیبى ثِ ّوشاُ ساٌّوبی خَد ثش ثبلیي ثیوبس حبضش هی ؿًَذ ٍ ؿشٍؿ بیوار ٍاقعی .1
ذ. یه داًـجَ ػَالات سا ؿشٍؿ هی وٌذ ٍ پغ اص پبیبى یبفتي ػَالاتی وِ وٌٌ  ثِ گشلتي ؿشح حبل هی
ػَالات اٍ سا اداهِ هی دّذ. ٍلتی ػَالات ثِ پبیبى سػیذ ثِ رّي اٍ هی سػذ داًـجَی ثقذی 
داًـجَیبى هقبیٌِ سا ؿشٍؿ هی وٌٌذ ٍ پغ اص اتوبم هقبیٌبت آًْب ثِ ثحث دس هَسد اعلافبتی وِ ثذػت 
آٍسدُ اًذ هی پشداصًذ. دس اداهِ ، فشضیِ ّبیی هغشح هی ؿَد ٍ پغ اص ثشسػی آًْب تلوین هٌبػجی 
 گشفتِ هی ؿَد.
 بیوار ٍاقعیٍؽ اسائِ هضایب ی س
  هسیت •
 اصآًجب وِ وبس ثش سٍی هـىل ثیوبس ، تجشثِ ای ٍالقی اػت اًگیضُ ٍ فلالِ داًـجَیبى سا ثشهی اًگیضد. -
ثب ایي سٍؽ توبهی هشاحل اػتذلال ثبلیٌی تجشثِ هی ؿَد.ٍ ًیض داًـجَ ثب هـىلات ٍ هؼئَلیتْبی هشالجت اص -
 ثیوبس آؿٌب هی ؿَد. 
ثشخَسد ثب ثیوبس ّویـِ ػَالات ثی پبػخی ثِ دًجبل داسد، ایي سٍؽ هحشن هغبلقِ ٍ فشاگیشی اص آًجب وِ -
 ثیـتش اػت.
 هعایب  •
 ّویـِ ثیوبس هَسد ًؾش ثؼتشی ًیؼت. -
ثیوبس هوىي اػت هـىلات هتقذد ٍ غیش هش تجغی داؿتِ ثبؿذ، ٍلی تٌْب یه هـىل ثیوبس هَسد ثحث اػت. اص -
 ب اعلافبتی وِ ثِ ا ٍ اسائِ هی ؿَد ػشگشداى هی ؿَد. ایي سٍ داًـجَ دس ثشخَسد ث
 . ًذاسد سا لاصم ّوىبسی  گبّی اٍلبت استجبط ثب ثیوبس هـىل اػت ٍ یب ثیوبس-
 ّوىبسی ثِ هبیل دیگش هؼبئل یب  ثشخَسد ثب ثیوبس ثشای داًـجَ تجشثِ هْوی اػت.اهب ثیوبس ثقلت دسد خؼتگی-
 .ؿَد هی اٍ ًگشاًی ثبفث وِ پشػذ هی ثیوبس اص ػَالاتی داًـجَ گبّی.  ًیؼت
 ٍ....
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ثیوبس ٍالقی سا ثذٍى هقبیت آى داساػت. دس ایي سٍؽ اص ٌّش پیـِ ّبیی اػتفبدُ هی ؿَد وِ اص لحبػ 
ایفبی توبم فلائن ٍ ًـبًِ ّبی ثیوبسی آهَصؽ دیذُ اًذ ٍ پبػخ ػَالات احتوبلی داًـجَیبى ًیض ثِ آًْب 
ُ اػت.آهَصؽ ثیوبساى تملیذی آػبى اػت ٍ ًؼجت ثِ آًچِ دس ٍّلِ اٍل ثٌؾش هی سػذ آهَختِ ؿذ
 صهبى ٍ تلاؽ ووتشی لاصم داسد.
اػتفبدُ اص هؼبئل وتجی اػت.اعلافبت هَسد ًؾش دس چٌذ ػغش  هؼئلِ ،: آػبًتشیي سٍؽ اسائِ هسالِ کتبی .3
ٍ گبّی دس چٌذیي كفحِ اسائِ هی ؿَد. داًـجَیبى هؼبلِ سا هی خَاًٌذ ٍ گبّی ػَالاتی عشح هی 
وٌٌذ. گبّی اٍلبت هؼبلِ وتجی حبٍی ضوبیوی اص لجیل فىغ، تلَیش ثیوبس، فىؼْبی سادیَلَطی ، 
فیت هْن ایي سٍؽ فذم تَجِ آى ثش هْبستْبی اػتذلال ثبلیٌی اػت، اػت. ًوًَِ ّبی پبتَلَطی ٍ...
صیشا داًـجَ هؼٍَل دس یبفت اعلافبت اص ثیوبس ًیؼت ثلىِ اعلافبت هْن ثِ اٍ اسائِ هی ؿَد. ثٌبثشایي 
 داًـجَ اص لحبػ هْبست دس هـبّذُ ، هلبحجِ ٍ هقبیٌِ تجشثِ ای وؼت ًوی وٌذ.
 سؤال کتبیسٍؽ اسائِ 
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سچٌذ كفحِ تٌؾین ؿذُ اًذ. دس كفحِ ًخؼت تلَیشی اٍلیِ اص ثیوبس ایي سٍؽ دادُ ّبی هختلف هؼبلِ د دس 
ثِ داًـجَ اسائِ هی ؿَد. ػپغ تقذادی گضیٌِ ثِ داًـجَ اسائِ هی ؿَد. ایي گضیٌِ ّب هی تَاًٌذ هشثَط 
ثبؿٌذ. داًـجَ اص هیبى ایي گضیٌِ ّب یىی سا اًتخبة هی وٌذ. ایي ثِ ؿشح حبل، هقبیٌِ ، تؼتْب یب دسهبى 
گضیٌِ داًـجَ سا ثِ كفحِ ای وِ حبٍی اعلافبت هَسد ًؾش اػت اسجبؿ هی دّذ ٍ ایي وبس هشتجب اداهِ 
 .پیذا هی وٌذ
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كشفٌؾش اص آًچِ وِ هَسد  لافبت هی وٌذ ،ایي سٍؽ هبًٌذ سٍؽ لجلی اػت ، ٍلی ٍلتی داًـجَ دسخَاػت اع
 اعلافبت ػپغ. ؿَد هی اسائِ پضؿه ًؾش ٍ آًْب ًتبیج ٍ اًذ ؿذُ اًجبم ٍالقب وِ افوبلی  ًؾش اٍػت،
 ؿذُ اًجبم فقبلیتْبی  ٍ اعلافبت حذٍد یقٌی گیشد، هی لشاس داًـجَ  اختیبس دس هؼبلِ اص ثیـتشی
الذاهبت تـخیلی ٍ  لحبػ اص داًـجَ اًتخبة آصادی گفت تَاى هی دیگش فجبست ثِ ٍ اػت هحذٍدتش
داًـجَ ًتبیج تلویوبت خَد سا ثب ساٌّوبیی ووتشی دًجبل  PMPدسهبًی ووتش اػت، دس حبلیىِ دس سٍؽ 
 هی وٌذ.
 LBPهراحل اجرایی 
 هرحلِ اٍل:
 : تعریف هسالِ
 سؿذى ثش ثبلیي ثیوبك حبضش اعلافبت پبیِ دس هَسد یه هَلقیت اص عشف اػتبد هوىي اػت اص عشی
 خَاػتِ داًـجَیبى اص ٍ وٌذ اػتفبدُ ًیض وبػت ًَاس ٍ ٍیذئَیی فیلن ًؾیش ٍػبیلی اص تَاًذ هی ،تملیذی ٍیبٍالقی
 .ًوبیٌذ هغشح سا داسًذ خَد لجلی تجشثیبت ٍ هقلَهبت اػبع ثش وِ ّبیی فشضیِ ؿَد هی
ػبلِ ثب ثیوبسی افضایؾ فـبس خَى ؿذیذ ٍ هضهي وِ تب حذٍدی وٌتشل ؿذُ اػت ، حبل دچبس  95: خبًوی هثال
وِ پضؿه تجَیض وشدُ ، ّیذسالاصیي ٍ ّیذسٍولشٍتیبصیذ هی تٌگی ًفغ ٍ تقشیك ؿذُ اػت، داسٍّبی 
ثب هقشفی ایي ثبؿذ وِ ثیوبس عجك دػتَس هلشف ًوی وٌذ ٍ هی گَیذ داسٍی صیبد وجذ سا خشاة هی وٌذ. 
 .ویغ اػتبد اص داًـجَیبى هی خَاّذ فشضیِ ّب ٍ هـىلات هشثَط سا هغشح ًوبیٌذ
 )ّذف ؿٌبخت هـىل اكلی( 
دلت ًوبییذ،دس ایي هشحلِ ثیبى فشضیِ ّب اص عشف داًـجَ ثِ اػتبد ایذُ هی دّذ دس هَسد ًَؿ فشضیبت ٍ  
 هی وٌذ. عشحْبیی وِ داًـجَ دس هَاجِْ ثب هؼبلِ اص آًْب اػتفبدُ
 هرحلِ دٍم:
 جوع آٍری اطلاعات
اػتبد دس پبػخ ثِ ػَالْبیی وِ داًـجَیبى هغشح هی ًوبیٌذ اعلافبتی سا دس اختیبس آًْب هی گزاسد د س ایي هشحلِ 
 .اػتبد اص عشح اعلافبتی وِ داًـجَیبى دس هَسد آى ػَالی ًىشدُ خَدداسی هی ٍسصد
خَاّذ د سهَسد ػَاثك ٍ عَل هذت اثتلا ثِ فـبس خَى ٍ ًحَُ : یىی اص داًـجَیبى اص اػتبد هی هثبل 
 هلشف داسٍّبی ثیوبس ثیـتش تَضیح دّذ.
دس پبیبى ایي هشحلِ اػتبد هی تَاًذ اعلافبت ضشٍسی ٍ لاصم سا وِ داًـجَیبى دس پشػیذى آى للَس وشدُ اًذ 
 ثِ آًْب اسائِ دّذ، تب توشیي سا ثب هَفمیت ثِ پبیبى ثشػبًٌذ.
  :هرحلِ سَم                                   
 تٌؾین هؼبلِ
 ٍ هغبلقبت ثِ تَجِ ثب سا هبًی دس هشالجتی ّبی جٌجِ ٍ ثیوبس اكلی هـىلات خَاّذ هی داًـجَ اص اػتبد
 .فبت جوـ آٍسی ؿذُ اؽ سا هغشح وشدُ ٍ یبفتِ ّبیی وِ ایي هؼبلِ سا تبییذ هی وٌذ هغشح ًوبیذاعلا
دس هَسد هـىل تٌگی ًفغ فشضیِ ّبیی اص لجیل تشع ، اضغشاة، دسد ٍ ًبسػبیی للت سا : داًـجَیبى هثبل 
 هغشح هی ًوبیٌذ.
 
 هشحلِ چْبسم:
 اجشای ساُ حل
: اػتبد اص داًـجَیبى هی خَاّذ وِ تذاثیشی سا ثشًبهِ سیضی ًوبیذ ٍ ثیبى وٌذ چگًَِ ٍ چِ هیضاى تبثیش تذاثیش سا 
 اسصیبثی هی وٌذ.
 ٍ همذاس ٍ داسٍ اثشات هَسد دس ثیوبس ثِ آهَصؽ: ؿبهل وٌٌذ هی هغشح داًـجَیبى وِ سا  حلْبیی: ساُ هثبل
ّفتِ ثیبى هی  2فلاین ثقذ اص  وبّؾ ٍ یىجبس حذالل سٍصاًِ خَى فـبس وٌتشل تب داسٍ هلشف ضشٍست
 وٌٌذ.
 
 هرحلِ پٌجن:
 اسصیبثی ًیبصّبی یبدگیشی
خَد سا وِ دس تَاًبیی ٍی ثشای دسن هؼبلِ ایجبد اختلال وشدُ هغشح اػتبد اص داًـجَ هی خَاّذ ًمبئق فلوی 
 .وٌذ
: داًـجَ ثیبى هی وٌذ وِ دس هَسد هىبًیؼن تشع ٍ تٌگی ًفغ ٍ داسٍّبی ّیذسٍولشٍتیبصیذ، ًیبص ثِ هثبل 
 هغبلقِ داسد.
 آهبدُ هی وٌذ.دلت وٌیذ: ثیبى سٍؿي ٍ ٍاضح ًملبًْبی فلوی ، داًـجَ سا ثشای فقبلیت هغبلقِ هؼتمل 
 هرحلِ ششن:
 هغبلقِ هؼتمل
اػتبد ثب كلاحذیذ خَد ثِ داًـجَ فشكت هی دّذ تب ثش سٍی هؼبلِ هَسد ًؾش ثش پبیِ سٍؿی وِ اًتخبة وشدُ 
وبس وٌذ، اػتبد داًـجَ سا ساٌّوبیی هی وٌذ وِ ثقذ اص هغبلقِ اًتؾبس داسد داًـجَ ثب اًتخبة خَد ثش سٍی 
 .حلْب ٍ ًحَُ اجشای ساُ حلْب سا هغشح ًوبیذ یه هؼبلِ ثحث ًوبیذ ٍ ساُ
 : اػتبد اص داًـجَ هی خَاّذ دس هَسد هىبًیؼن تشع ثش سٍی تٌگی ًفغ ٍ داسٍی ّیذسٍولشٍ تیبصیذهثبل
 هغبلقِ ًوبیذ ٍ هـىل سا هـخق ًوبیذ.
 هرحلِ ّفتن:                                                
 گسارش کار
تغییشی وِ دس هؼبلِ اًجبم دادُ سا تَضیح هی دّذ ٍ ثب تَجِ ثِ اٍلَیتْب یه هؼبلِ سا ثب جضئیبت داًـجَ ّش 
 .وبهل هَسد ثحث لشاس هی دّذ
 : گضاسؽ وبس داًـجَ ؿبهل ایي هَاسد اػت(چشا تشع ثبفث تٌگی ًفغ هی ؿَد؟)هثبل
 هشحلِ ّـتن:                                              
 ثش هغبلقِ هؼتملهشٍسی 
هشٍسی ثش هغبلقِ هؼتمل: داًـجَ دس ایي هشحلِ وبسی سا وِ دس عَل صهبى هغبلقِ هؼتمل اًجبم دادُ ٍ اعلافبت 
جذیذی سا وِ ثغَس خبكی دس دسن هؼبلِ هقیي هی وٌذ ، تَضیح هی دّذ وِ چشا ایي اعلافبت ثغَس 
 .خبف هفیذ ثَدُ اػت
تٌگی ًفغ ثیوبس تشع اص خشاثی وجذ هی ثبؿذ. صیشا ثب تَجِ ثِ هغبلقِ : داًـجَ اػتذلال هی وٌذ، فبهل هثبل
ای وِ اًجبم دادُ، دس فیضیَلَطی گبیتَى هىبًیؼن تشع سا ثش سٍی تٌگی ًفغ ثلَست ..... ؿشح دادُ 
اػت. پغ هی تَاى اػتذلال وشد هـىل تٌگی ًفغ ثِ فلت تشع اػت ٍ فشضیبت هشثَط ثِ ًبسػبیی 
سد ًوی ثبؿذ ثب تَجِ ثِ ساُ حل اسائِ ؿذُ دس لؼوتْبی لجلی ثبیذ ثِ ثیوبس آهَصؽ للت ٍ آهجَلی سیِ ٍا
دادُ ؿَد وِ داسٍّبی تجَیض ؿذُ سا ثوَلـ ٍ كحیح هلشف ًوبیذ . ٍلی ٌَّص اعلافبت ثیـتشی دس 
 هَسد هؼبلِ ثیوبس ثبیذ ثذػت آٍسد.
 چه لیؼت ثشای عشح ػؤال (اص دیذگبُ هذسع)
 سا دسػت اًتخبة ًوَدُ ام؟هحتَا ٍ هَضَؿ ػؤال  -1
پغ اص جؼتجَی فشاگیشًذُ ثشای یبفتي پبػخ ػؤالات، چِ هْبستی تَػظ ایـبى وؼت هی گشدد؟ 
 هیضاى ٍ هبّیت داًؾ وؼت ؿذُ چگًَِ اػت؟
تَجِ ثِ ایي ًىتِ وِ فشاگیشًذُ چِ ًَؿ فقبلیتی سا (دسچِ ػغحی) ثبیذ اًجبم دّذ تب ثتَاًذ هؼئلِ سا 
 پبػخ دّذ؟
 ػؤال هی تَاًذ دس وؼت هْبستْب ثِ فشاگیشاى ووه ًوبیذ؟ چغَس 
هثبل: اگش هذسع تـخیق هی دّذ وِ فشاگیشاى ًیبص داسًذ تب ًحَُ ی (اهلای) ًؼخِ ًَیؼی (ًؼخِ 
خَاًی) سا توشیي وٌٌذ، ػؤال دس لبلت چٌذ ًؼخِ حبٍی اػبهی ًبكحیح (وِ اهىبى اؿتجبُ دس فشضِ داسٍ 
 ت) هغشح هی گشدد.ثِ ثیوبس دس آى فشاٍاى اػ
 هٌبثـ اعلافبتی ثِ اًذاصُ وبفی دس دػتشع فشاگیش لشاس داسد؟ -2
هذسع ّیچ گبُ اص فشاگیشاى ایي اًتؾبس سا ًذاسد وِ دسگیش یه هؼئلِ ٍ یب پشٍطُ ای ؿًَذ وِ دس هٌبثـ هختلف 
 اعلافبت فلوی، اؿبسُ ای ثِ آى ًـذُ اػت.
هذسع لجل اص عشح ػؤال ثبیؼتی هغوئي گشدد وِ یه یب چٌذ هٌجـ اص اًَاؿ هٌبثـ ضشٍسی (ًؾیش  
وتبة، ایٌتشًت، هجلات ٍ همبلات فلوی، اػبتیذ في ٍ ...) جْت دػتیبثی ثِ پبػخ ػؤالات دس دػتشع 
 فشاگیشاى لشاس داسد.
 ؟ؿشح (ثیبى) هؼئلِ هتٌبػت ثب تَاى ٍ داًؾ ٍ تجبسة فشاگیشاى اػت -3
 ؿشح هؼئلِ ثبیذ: 
 هتٌبػت ثب اّذاف آهَصؿی ولاع ثبؿذ. -
 ثشاػبع داًؼتِ ّب (داًؾ) ٍ تجبسة لجلی ٍ ًیض تَاًبئی ّبی فشاگیشاى ثبؿذ. -
 هتٌبػت ٍ هغبثك ػشفلل ّب ٍ ثشًبهِ ّبی آهَصؿی ٍ تحلیلی تقشیف ؿذُ ثبؿذ. -
 ِ ثبؿذ.ثب ػبیش سٍؽ ّب ٍ اػتشاتظّبی تذسیغ ٍ یبدگیشی ّوخَاًی داؿت -
ثیبى ػؤال عَسی ثبؿذ وِ اكغلاحبً ػؤال ثلَست ثبص هغشح ًگشدد ٍ ثخـی اص هجَْلات دس هتي ٍ  -
 ػبختبس ػؤال هؼتتش ثبؿذ.
سا دس جؼتجَ ثشای یبفتي پبػخ ػؤال، » آًچِ وِ ثبیذ ثذاًذ«ػؤال عَسی هغشح گشدد وِ فشاگیش  -
 فشاگیشد (ًِ ووتش ٍ ًِ ثیـتش).
 ٍػقت دیذ ٍ تَاًبیی رّي ٍ ًیبصهٌذیْبی فشاگیش هذ ًؾش لشاس گشفتِ ثبؿذ.دس عشح ػؤال ایجبد  -
 ػؤال ثش اػبع ثشًبهِ آهَصؿی تذٍیي ٍ عشح ؿذُ اػت؟ -4
ػؤالات ثبیذ ػجت گشدًذ وِ فشاگیشاى هغبثك ثب الگَی عشح ؿذُ تَػظ ؿَسایقبلی ثشًبهِ سیضی آهَصؿی (یب 
 هؤػؼِ آهَصؿی) داًؾ ٍ هْبست سا وؼت ًوبیٌذ.
هتي صًذگی فشاگیش(اى) ٍ آًچِ وِ هـبّذُ ٍ تجشثِ ًوَدُ ٍ یب اًجبم  LBPیه ػؤال ایذُ آل دس اػتشاتظی  -
 دادُ اػت سا ثب هَضَفبت دسػی (هَجَد دس ثشًبهِ آهَصؿی) تشویت هی ًوبیذ.
ثب ارفبى ثِ ایي ًىتِ وِ هذسع ٍ فشاگیشاى ّش وذام ساّْبی صیبدی ثتشتیت جْت آهَصؽ ٍ یبدگیشی داسًذ،  -
ػؤالات ثبیذ عَسی عشح گشدد وِ اهىبى هَفمیت دس پبػخگَئی ثِ آى ثشای ّوِ الـبس فشاگیش (داسای ػیؼتن 
هٌبثـ هختلف اعلافبتی (ًؾیش وتبة ّبی یبدگیشی هتفبٍت) ٍجَد داؿتِ ثبؿذ. ثِ فٌَاى هثبل افشادی وِ اص 
 ایٌتشًت ٍ هجلات) اػتفبدُ هی وٌٌذ، داسای ؿبًغ تمشیجبً یىؼبًی (لبثل همبیؼِ) دس پبػخ ثِ ػؤال ثبؿٌذ. ،txeT
 اػت؟  )noitseuq derutcurts–lli(ػبختبس ػؤال ًیوِ وبهل  -5
ٍ یب ثش خلاف پشٍطُ ّبی  )وِ حبٍی ّوِ اعلافبت ضشٍسی اػت  esicrexeثش خلاف هـك یب توشیي ( -
ػٌتی وِ اص فشاگیشاى هی خَاّذ وِ ثب اػتفبدُ اص اعلافبت هَجَد (حبل حبضش) جْت پبػخ ثِ ػؤالات یب 
عَسی عشاحی هی گشدد وِ فشاگیشاى هججَسًذ پغ اص  LBPحل هؼئلِ اػتفبدُ وٌٌذ، ػؤال دس اػتشاتظی 
َسد ًیبص سا جْت دسن ػؤال ٍ پیچیذگی آى دس هـبّذُ ػؤال هغبلقِ ٍ تحمیك اًجبم دٌّذ تب اعلافبت ه
 دسجِ اٍل ٍ ػپغ جْت حل احتوبلی آى جوـ آٍسی ًوبیٌذ.
گبّی ؿشایظ التضب هی وٌذ وِ فشاگیشاى دس ثبسُ اعلافبت ثِ دػت آهذُ تفىش ٍ تقوك وشدُ ٍ حتی ثشای  -
 دسن ثْتش، اعلافبت تىویلی گشد آٍسی هی ًوبیٌذ.
ُ سا ثِ هشحلِ ای هی سػبًذ وِ ثشای پبػخ ثِ ػؤال ثِ چٌذیي ساُ حل دػت هبّیت ػؤال گبّی فشاگیشًذ -
 هی یبثذ.
گبّی ًیبص اػت وِ داًـجَیبى جْت دسن ػؤال ٍ افضایؾ ؿبًغ دس پبػخ ثِ آى داًؼتِ ّبی لجلی خَد  -
 سا دس وٌبس اعلافبت جذیذ، هجذدا ًتفؼیش ٍ ثبصًگشی ٍ گبّی اكلاح هی ًوبیٌذ.
 اػت؟ ؿذُ اًذیـیذُ فشاگیشاى دس)noitavitoM( اًگیضُ افضایؾ جْت ساّىبسی -6
 اًگیضُ اػت، ؿذُ گٌجبًذُ ػؤال دس آًبى ثِ هشثَط سٍصهشُ صًذگی هَضَفبت وِ گشدًذ هتَجِ فشاگیشاى اگش
 خَاٌّذ وؼت پبػخ، یبفتي ساػتبی دس گزاسی ػشهبیِ ًیض ٍ تحمیك ٍ هغبلقبت دس فقبلاًِ هـبسوت دس هضبففی
  .ًوَد
 آى ثب هشتجظ داسٍّبی اص اػتفبدُ فَاسم ٍ آوٌِ پیذایؾ هْبس ًیض ٍ تـىیل هىبًیؼن هَسد دس ػؤال عشح هثبل
  .ثبؿذ هی جبهقِ افشاد اص ثؼیبسی ثِ هجتلا وِ اػت هَضَفی
  ایجبد ٍ اًگیضُ افضایؾ پزیشی، تحشیه جْت دس ؿگشد ایي اص تقوذاً وِ وٌذ هی ػقی اهىبى حذ دس هذسع
 .ًوبیذ اػتفبدُ فشاگیشاى ثیي دس حؼبػیت
 توشوض ثش) هحذٍد ٍلی( فلوی ساٌّوبئی اسائِ ضوي تب اػت ًیبص گبّی فلالوٌذی ٍ حؼبػیت ایجبد اص پغ
 .ثیبفضائین ػؤال ٍ هؼئلِ سٍی ثش فشاگیشًذگبى
 داًـجَ اسصیبثی
سا هی پزیشد ًِ تٌْب سٍؽ آهَصؿی خَد سا تغییش هی دّذ ثلىِ ثبیذ سٍؽ  LBPٍلتی داًـىذُ ای سٍؽ  صا
 ّبی اسصیبثی خَد سا ًیض تغییش دّذ.
 :ؿبهل وِ ثبؿذ آهَصؿی ثشًبهِ ٍ اّذاف ثب هغبثك ثبیذ LBP دس اسصیبثی
 فلوی ّبی هْبست ٍ داًؾ اسصیبثی .1
 ثبلیٌی ّبی هْبست اسصیبثی .2
 ًگشؽ ٍ ثیٌؾ اسصیبثی .3
 فلوی ّبی هْبست ٍ داًؾ اسصیبثی -1
 ّب دادُ تفؼیش ٍ دسن •
 هؼبلِ ثٌذی ٍدػتِ تٌؾین •
 فشضیِ عشح •
 جؼتجَ سٍؽ •
 تـخیلی تلویوبت •
 دسهبًی تلویوبت •
 ثبلیٌی ّبی هْبست اسصیبثی -2
 فولی ٍ تىٌیىی ّبی هْبست •
 استجبعی ّبی هْبست •
 هحَس خَد یبدگیشی اسصیبثی •
 ًگشؽ ٍ ثیٌؾ اسصیبثی -3
 آًبى حمَق ٍ ّب حؼبػیت ًیبصّب، ثیوبساى، ثِ داًـجَ ًگشؽ •
 اٍ هؼئَلیت ٍ پضؿه ثِ داًـجَ ًگشؽ •
 ثْذاؿتی خذهبت ػیؼتن ٍ جبهقِ ثِ داًـجَ ًگشؽ •
 اٍ ّبی ّوىلاػی ٍ اػبتیذ ثِ داًـجَ ًگشؽ •
  سؿتِ ایي اًتخبة اص داًـجَ اًگیضُ •
 دّذ هی اسائِ پضؿه فٌَاى ثِ وِ هشالجتی ویفیت •
 اسصؿیبثی ّبی سٍؽ
 ٍغلظ دسػت ٍ ای گضیٌِ چٌذ ػَالات •
 وَتبُ جَاة یب خبلی جب ػَالات •
 ؿفبّی اهتحبًبت •
 تـشیحی اهتحبًبت •
 ثیوبس ثب هَاجِْ هـبّذُ •
 ثیوبسی هَسد ثشسػی •
 :ثیوبس هـىلات تملیذ •
 ثیوبس هـىل ثشای دسهبًی تذاثیش PMP •
 تملیذی ثیوبساىPS •
 وبهپیَتشی ػبصی ؿجیِ •
 هىبًیىی تملیذّبی ٍ ّب هذل •
 ثلشی ٍ ػوقی ػبصی ؿجیِ •
 تشویجی ّبی تىٌیه •
 ثبلیٌی فیٌی اهتحبى ECSO •
• یبّذحاٍ دَخ یثبیصسا 
• یسٍآدبی بث ُدبفتػا صا ساًَ ییَیذیٍ 
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